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Latitude (DMS) Longitude (DMS)
1 Cherokee 35.0418 ‐81.5775 35° 02' 30.48" N 81° 34' 39.00" W
2 Cherokee 35.0431 ‐81.5734 35° 02' 35.16" N 81° 34' 24.24" W
3 Cherokee 35.0412 ‐81.5745 35° 02' 28.32" N 81° 34' 28.20" W
1 Edwin B. Johnson 34.8814 ‐81.8348 34° 52' 53.04" N 81° 50' 05.28" W
2 Edwin B. Johnson 34.8814 ‐81.8377 34° 52' 53.04" N 81° 50' 15.72" W
1 Fishing Creek 34.60835 ‐80.89258 34° 36' 30.06" N 80° 53' 33.29" W
2 Fishing Creek 34.6138 ‐80.87567 34° 36' 49.68" N 80° 52' 32.41" W
3 Fishing Creek 34.62338 ‐80.88417 34° 37' 24.17" N 80° 53' 03.01" W
4 Fishing Creek 34.6267 ‐80.89008 34° 37' 36.12" N 80° 53' 24.29" W
5 Fishing Creek 34.62798 ‐80.89982 34° 37' 40.73" N 80° 53' 59.35" W
1 Jonesville Reservoir 34.8474 ‐81.6794 34° 50' 50.64" N 81° 40' 45.84" W
2 Jonesville Reservoir 34.8552 ‐81.6813 34° 51' 18.72" N 81° 40' 52.68" W
1 Lake Greenwood 34.18133 ‐81.91346 34° 10' 52.79" N 81° 54' 48.46" W
2 Lake Greenwood 34.20344 ‐81.93094 34° 12' 12.38" N 81° 55' 51.38" W
3 Lake Greenwood 34.19535 ‐81.94667 34° 11' 43.26" N 81° 56' 48.01" W
4 Lake Greenwood 34.20937 ‐81.94614 34° 12' 33.73" N 81° 56' 46.10" W
5 Lake Greenwood 34.20532 ‐81.96101 34° 12' 19.15" N 81° 57' 39.64" W
6 Lake Greenwood 34.23698 ‐81.97551 34° 14' 13.13" N 81° 58' 31.84" W
7 Lake Greenwood 34.24016 ‐82.01294 34° 14' 24.58" N 82° 00' 46.58" W
8 Lake Greenwood 34.27197 ‐82.01521 34° 16' 19.09" N 82° 00' 54.76" W
9 Lake Greenwood 34.26503 ‐82.0299 34° 15' 54.11" N 82° 01' 47.64" W
10 Lake Greenwood 34.27344 ‐82.039 34° 16' 24.38" N 82° 02' 20.40" W
11 Lake Greenwood 34.26489 ‐82.05737 34° 15' 53.60" N 82° 03' 26.53" W
12 Lake Greenwood 34.27631 ‐82.04722 34° 16' 34.72" N 82° 02' 49.99" W
13 Lake Greenwood 34.28296 ‐82.06435 34° 16' 58.66" N 82° 03' 51.66" W
14 Lake Greenwood 34.30551 ‐82.10933 34° 18' 19.84" N 82° 06' 33.59" W
15 Lake Greenwood 34.31534 ‐82.07887 34° 18' 55.22" N 82° 04' 43.93" W
16 Lake Greenwood 34.3285 ‐82.0857 34° 19' 42.60" N 82° 05' 08.52" W
1   Lake Hartwell 34.70048 ‐82.85238 34° 42' 01.73" N 82° 51' 08.57" W
2   Lake Hartwell 34.63749 ‐82.8359 34° 38' 14.96" N 82° 50' 09.24" W
3   Lake Hartwell 34.5844 ‐82.85604 34° 35' 03.84" N 82° 51' 21.74" W
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4   Lake Hartwell 34.54052 ‐83.10092 34° 32' 25.87" N 83° 06' 03.31" W
5   Lake Hartwell 34.49112 ‐82.94577 34° 29' 28.03" N 82° 56' 44.77" W
6   Lake Hartwell 34.47232 ‐82.86633 34° 28' 20.35" N 82° 51' 58.79" W
7   Lake Hartwell 34.57053 ‐82.68625 34° 34' 13.91" N 82° 41' 10.50" W
8   Lake Hartwell 34.5168 ‐82.80333 34° 31' 00.48" N 82° 48' 11.99" W
9   Lake Hartwell 34.44363 ‐82.82538 34° 26' 37.07" N 82° 49' 31.37" W
10   Lake Hartwell 34.40524 ‐82.82647 34° 24' 18.86" N 82° 49' 35.29" W
11   Lake Hartwell 34.61699 ‐82.94739 34° 37' 01.16" N 82° 56' 50.60" W
1 Lake John D Long 34.7757 ‐81.5083 34° 46' 32.52" N 81° 30' 29.88" W
2 Lake John D Long 34.7744 ‐81.5141 34° 46' 27.84" N 81° 30' 50.76" W
1 Lake Keowee South Cove landing 34.697833 ‐82.966639 34º 41' 52.20" N 82º 57' 59.90" W
2 Lake Keowee South Cove CP 34.711339 ‐82.965875 34º 42' 40.82" N 82º 57' 57.15" W
3 Lake Keowee Hwy 188@Cane Creek 34.731181 ‐82.973353 34º 43' 52.25" N 82º 58' 24.07" W
4 Lake Keowee Cane Creek 34.743944 ‐82.994306 34º 44' 38.20" N 82º 59' 39.50" W
5 Lake Keowee Hwy 188@Crooked Creek 34.752261 ‐82.957828 34º 45' 08.14" N 82º 57' 28.18" W
6 Lake Keowee Crooked Creek 34.781056 ‐82.974111 34º 46' 51.80" N 82º 58' 26.80" W
7 Lake Keowee High Falls CP 34.793539 ‐82.930831 34º 47' 36.74" N 82º 55' 50.99" W
8 Lake Keowee High Falls Landing 34.796694 ‐82.941 34º 47' 48.10" N 82º 56' 27.60" W
9 Lake Keowee Hwy 130@ONP 34.801044 ‐82.904386 34º 48' 03.76" N 82º 54' 15.79" W
10 Lake Keowee Hwy 183@Little River 34.811292 ‐82.921997 34º 48' 40.65" N 82º 55' 19.19" W
11 Lake Keowee Greenville Water Plant 34.826444 ‐82.888861 34º 49' 35.20" N 82º 53' 19.90" W
12 Lake Keowee Little River 34.833028 ‐82.953361 34º 49' 58.90" N 82º 57' 12.10" W
13 Lake Keowee Hwy 130@Stamp Creek 34.841989 ‐82.940578 34º 50' 31.16" N 82º 56' 26.08" W
14 Lake Keowee Mile Creek 34.847417 ‐82.868639 34º 50' 50.70" N 82º 52' 07.10" W
15 Lake Keowee Crow Creek 34.897028 ‐82.846806 34º 53' 49.30" N 82º 50' 48.50" W
16 Lake Keowee Fall Creek Landing 34.902583 ‐82.898056 34º 54' 09.30" N 82º 53' 53.00" W
17 Lake Keowee Eastatoee River 34.946222 ‐82.879389 34º 56' 46.40" N 82º 52' 45.80" W
21 18 Lake Marion 33.51903 ‐80.20514 33° 31' 08.51" N 80° 12' 18.50" W
22 14 Lake Marion 33.41447 ‐80.15211 33° 24' 52.09" N 80° 09' 07.60" W
23 20 Lake Marion 33.42631 ‐80.32472 33° 25' 34.72" N 80° 19' 28.99" W
24 12 Lake Marion 33.55472 ‐80.50247 33° 33' 16.99" N 80° 30' 08.89" W
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25 16 Lake Marion 33.432 ‐80.22406 33° 25' 55.20" N 80° 13' 26.62" W
26 20 Lake Marion 33.43758 ‐80.28111 33° 26' 15.29" N 80° 16' 52.00" W
27 16 Lake Marion 33.43028 ‐80.32194 33° 25' 49.01" N 80° 19' 18.98" W
28 14 Lake Marion 33.43408 ‐80.36208 33° 26' 02.69" N 80° 21' 43.49" W
29 14 Lake Marion 33.44819 ‐80.39308 33° 26' 53.48" N 80° 23' 35.09" W
30 25 Lake Marion 33.46503 ‐80.41978 33° 27' 54.11" N 80° 25' 11.21" W
31 12 Lake Marion 33.50297 ‐80.45983 33° 30' 10.69" N 80° 27' 35.39" W
32 12 Lake Marion 33.52458 ‐80.478 33° 31' 28.49" N 80° 28' 40.80" W
33 18 Lake Marion 33.54794 ‐80.49247 33° 32' 52.58" N 80° 29' 32.89" W
1 15 Lake Moultrie 33.30675 ‐79.97667 33° 18' 24.30" N 79° 58' 36.01" W
2 22 Lake Moultrie 33.30017 ‐79.97831 33° 18' 00.61" N 79° 58' 41.92" W
3 30 Lake Moultrie 33.29994 ‐79.98711 33° 17' 59.78" N 79° 59' 13.60" W
4 30 Lake Moultrie 33.23978 ‐80.02492 33° 14' 23.21" N 80° 01' 29.71" W
5 20 Lake Moultrie 33.37575 ‐80.07486 33° 22' 32.70" N 80° 04' 29.50" W
6 14 Lake Moultrie 33.38456 ‐80.07919 33° 23' 04.42" N 80° 04' 45.08" W
7 14 Lake Moultrie 33.38675 ‐80.08044 33° 23' 12.30" N 80° 04' 49.58" W
8 12 Lake Moultrie 33.34989 ‐80.09581 33° 20' 59.60" N 80° 05' 44.92" W
9 15 Lake Moultrie 33.33033 ‐80.08858 33° 19' 49.19" N 80° 05' 18.89" W
10 18 Lake Moultrie 33.31419 ‐80.00703 33° 18' 51.08" N 80° 00' 25.31" W
11 25 Lake Moultrie 33.2335 ‐80.02803 33° 14' 00.60" N 80° 01' 40.91" W
12 17 Lake Moultrie 33.25808 ‐80.02531 33° 15' 29.09" N 80° 01' 31.12" W
13 26 Lake Moultrie 33.25439 ‐80.04428 33° 15' 15.80" N 80° 02' 39.41" W
14 18 Lake Moultrie 33.27475 ‐80.08025 33° 16' 29.10" N 80° 04' 48.90" W
15 35 Lake Moultrie 33.28867 ‐80.08244 33° 17' 19.21" N 80° 04' 56.78" W
16 20 Lake Moultrie 33.3175 ‐80.1255 33° 19' 03.00" N 80° 07' 31.80" W
17 23 Lake Moultrie 33.33511 ‐80.04875 33° 20'0 6.40" N 80° 02' 55.50" W
18 30 Lake Moultrie 33.33075 ‐80.03856 33° 19' 50.70" N 80° 02' 18.82" W
19 45 Lake Moultrie 33.27861 ‐80.01275 33° 16' 43.00" N 80° 00' 45.90" W
1 5‐15 Lake Murray 34.06386 ‐81.22256 34° 03' 49.90" N 81° 13' 21.22" W
2 10‐18 Lake Murray 34.02922 ‐81.29354 34° 01' 45.19" N 81° 17' 36.74" W
3 15‐20 Lake Murray 34.02816 ‐81.32015 34° 01' 41.38" N 81° 19' 12.54" W
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4 15‐20 Lake Murray 34.01697 ‐81.33883 34° 01' 01.09" N 81° 20' 19.79" W
5 15‐20 Lake Murray 34.02614 ‐81.38331 34° 01' 34.10" N 81° 22' 59.92" W
6 10‐15 Lake Murray 34.04513 ‐81.36051 34° 02' 42.47" N 81° 21' 37.84" W
7 10‐18 Lake Murray 34.05616 ‐81.37447 34° 03' 22.18" N 81° 22' 28.09" W
8 10‐15 Lake Murray 34.06975 ‐81.48503 34° 04' 11.10" N 81° 29' 06.11" W
9 5‐15 Lake Murray 34.07894 ‐81.521 34° 04' 44.18" N 81° 31' 15.60" W
10 10‐18 Lake Murray 34.0797 ‐81.52384 34° 04' 46.92" N 81° 31' 25.82" W
11 10‐18 Lake Murray 34.06697 ‐81.58475 34° 04' 01.09" N 81° 35' 05.10" W
12 15‐20 Lake Murray 34.08133 ‐81.56229 34° 04' 52.79" N 81° 33' 44.24" W
13 12‐20 Lake Murray 34.09937 ‐81.57305 34° 05' 57.73" N 81° 34' 22.98" W
14 15‐18 Lake Murray 34.08582 ‐81.51427 34° 05' 08.95" N 81° 30' 51.37" W
15 10‐18 Lake Murray 34.09084 ‐81.41522 34° 05' 27.02" N 81° 24' 54.79" W
16 10‐18 Lake Murray 34.08215 ‐81.40599 34° 04' 55.74" N 81° 24' 21.56" W
17 10‐20 Lake Murray 34.0808 ‐81.3933 34° 04' 50.88" N 81° 23' 35.88" W
18 10‐20 Lake Murray 34.08886 ‐81.40569 34° 05' 19.90" N 81° 24' 20.48" W
19 10‐15 Lake Murray 34.12987 ‐81.43463 34° 07' 47.53" N 81° 26' 04.67" W
20 15‐20 Lake Murray 34.0762 ‐81.31475 34° 04' 34.32" N 81° 18' 53.10" W
21 12‐18 Lake Murray 34.09221 ‐81.3289 34° 05' 31.96" N 81° 19' 44.04" W
1 Lake Rabon 34.48057 ‐82.14673 34° 28' 50.05" N 82° 08' 48.23" W
2 Lake Rabon 34.4871 ‐82.15109 34° 29' 13.56" N 82° 09' 03.92" W
3 Lake Rabon 34.49834 ‐82.13449 34° 29' 54.02" N 82° 08' 04.16" W
1 Lake Robinson 35.03209 ‐82.3173 35° 01' 55.52" N 82° 19' 02.28" W
2 Lake Robinson 35.02596 ‐82.31304 35° 01' 33.46" N 82° 18' 46.94" W
3 Lake Robinson 35.01566 ‐82.31714 35° 00' 56.38" N 82° 19' 01.70" W
4 Lake Robinson 35.0105 ‐82.3047 35° 00' 37.80" N 82° 18' 16.92" W
5 Lake Robinson 35.00066 ‐82.29669 35° 00' 02.38" N 82° 17' 48.08" W
1 15‐20 Lake Russell Hwy 72 access 34.0723 ‐82.6332 34° 04' 20.28" N 82° 37' 59.52" W
2 15‐20 Lake Russell Hwy 71 access 34.2138 ‐82.627 34° 12' 49.68" N 82° 37' 37.20" W
3 15‐20 Lake Russell Felkel 34.1985 ‐82.6367 34° 11' 54.60" N 82° 38' 12.12" W
4 15‐20 Lake Russell Gregg Shoals 34.2342 ‐82.7348 34° 14' 03.12" N 82° 44' 05.28" W
5 15‐20 Lake Russell Warden cove 34.0857 ‐82.612 34° 05' 08.52" N 82° 36' 43.20" W
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6 15‐20 Lake Russell Cherokee Shoals 34.1407 ‐82.6687 34° 08' 26.52" N 82° 40' 07.32" W
7 15‐20 Lake Russell Manor Creek 34.047 ‐82.5895 34° 02' 49.20" N 82° 35' 22.20" W
8 15‐20 Lake Russell Cedar Creek 34.3043 ‐82.7793 34° 18' 15.48" N 82° 46' 45.48" W
9 15‐20 Lake Russell Speed Creek 34.1345 ‐82.646 34° 08' 04.20" N 82° 38' 45.60" W
10 15‐20 Lake Russell
Savannah River #36 & #38 
channel marker 34.1053 ‐82.6513 34° 06' 19.08" N 82° 39' 04.68" W
1   Lake Secession Jets 34.2835 ‐82.5905 34° 17' 00.60" N 82° 35' 25.80" W
2   Lake Secession Boy Scouts 34.2688 ‐82.6073 34° 16' 07.68" N 82° 36' 26.28" W
1 15‐20 Lake Thurmond Russell Creek 34.01111 ‐82.57139 34° 00' 40.00" N 82° 34' 17.00" W
2 15‐20 Lake Thurmond Hesters Bottom 33.9577 ‐82.5313 33° 57' 27.72" N 82° 31' 52.68" W
3 15‐20 Lake Thurmond LeRoy's Ferry 33.9118 ‐82.4793 33° 54' 42.48" N 82° 28' 45.48" W
4 15‐20 Lake Thurmond Hickory Knob 33.8865 ‐82.4432 33° 53' 11.40" N 82° 26' 35.52" W
5 15‐20 Lake Thurmond Savannah River 33.8707 ‐82.3953 33° 52' 14.52" N 82° 23' 43.08" W
6 15‐20 Lake Thurmond Little River 33.8728 ‐82.3523 33° 52' 22.08" N 82° 21' 8.28" W
7 15‐20 Lake Thurmond Fishing Village 33.8277 ‐82.3118 33° 49' 39.72" N 82° 18' 42.48" W
8 15‐20 Lake Thurmond Parksville 33.7745 ‐82.2438 33° 46' 28.20" N 82° 14' 37.68" W
9 15‐20 Lake Thurmond Modoc 33.7267 ‐82.2272 33° 43' 36.12" N 82° 13' 37.92" W
10 15‐20 Lake Thurmond Scott's Ferry 33.6903 ‐82.2078 33° 41' 25.08" N 82° 12' 28.08" W
1 Wateree 34.33507 ‐80.70705 34° 20' 06.25" N 80° 42' 25.38" W
2 Wateree 34.36092 ‐80.72343 34° 21' 39.31" N 80° 43' 24.35" W
3 Wateree 34.37085 ‐80.74325 34° 22' 15.06" N 80° 44' 35.70" W
4 Wateree 34.38052 ‐80.7541 34° 22' 49.87" N 80° 45' 14.76" W
5 Wateree 34.37427 ‐80.77673 34° 22' 27.37" N 80° 46' 36.23" W
6 Wateree 34.38365 ‐80.78647 34° 23' 01.14" N 80° 47' 11.29" W
7 Wateree 34.39747 ‐80.77725 34° 23' 50.89" N 80° 46' 38.10" W
8 Wateree 34.4363 ‐80.77348 34° 26' 10.68" N 80° 46' 24.53" W
9 Wateree 34.42443 ‐80.78507 34° 25' 27.95" N 80° 47' 6.25" W
10 Wateree 34.41915 ‐80.80337 34° 25' 08.94" N 80° 48' 12.13" W
11 Wateree 34.40302 ‐80.83172 34° 24' 10.87" N 80° 49' 54.19" W
12 Wateree 34.42295 ‐80.86667 34° 25' 22.62" N 80° 52' 0.01" W
13 Wateree 34.4324 ‐80.85795 34° 25' 56.64" N 80° 51' 28.62" W
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14 Wateree 34.43777 ‐80.85322 34° 26' 15.97" N 80° 51' 11.59" W
15 Wateree 34.43893 ‐80.87028 34° 26' 20.15" N 80° 52' 13.01" W
16 Wateree 34.4702 ‐80.913 34° 28' 12.72" N 80° 54' 46.80" W
17 Wateree 34.47532 ‐80.88843 34° 28' 31.15" N 80° 53' 18.35" W
1 Wylie 35.015 ‐81.01056 35° 00' 54.00" N 81° 0' 38.02" W
2 Wylie 35.04417 ‐81.07333 35° 02' 39.01" N 81° 4' 23.99" W
3 Wylie 35.04361 ‐81.09111 35° 02' 37.00" N 81° 5' 28.00" W
4 Wylie 35.06917 ‐81.07333 35° 04' 09.01" N 81° 4' 23.99" W
5 Wylie 35.10306 ‐81.07306 35° 06' 11.02" N 81° 4' 23.02" W
6 Wylie 35.14528 ‐81.05611 35° 08' 43.01" N 81° 3' 22.00" W
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